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lâhların mevkileri kestirilmiş ve plânları ha­
zırlanmıştır. Bugünkü Anglo - Sakson taarru­
zunun şiddeti karşısında Zigfrid mevziinin 
muvaffakiyetle müdafaası için 60 ı cephede 
40 - 50 si ihtiyatta bulunmak şartiyle 110 - 120 
tümene ihtiyaç vardır. İhtiyat tümenlerinin 
20 si zırhlı, 20-30 unun motörlü olması şayanı 
arzudur. Zırhlı ve motörlü ihtiyat kuvvetleri, 
girmeğe muvaffak olan taarruz kuvvetlerini 
kanat ve yanlardan yapacakları mukabil ta­
arruzlarla def ve tardetmeğe yararlar. Muka­
bil taarruzlarda ihtiyatların yanlara ve muh­
telif istikametlere süratle kaydırılması için 
yeryüzünde ve yeraltında emniyetli yollar 
ve şoseler vücude getirilmiştir. Yerin altı 
müteaddit istikametlere giden ihtiyatları 
kaydırmağa, cephane ve her türlü ikmal mal­
zemesini temine yarıyan şose ve demiryolu 
şebekesiyle kaplıdır. Tahkimat, mâniler, si­
lâhlar, gizleme tamamen elele vererek mevzii 
geçilmez hale sokmağa çalışmıştır. Mevzide 
elektrik, su tesisatı çok mükemmel, iskân 
tamamile sıhhî şartlar altında vücude geti­
rilmiş, erat için mükemmel yeraltı koğuşları, 
dershaneler, hamamlar, banyolar, tiyatro, si­
nema ve her türlü İnsanî ihtiyaçlar temin edil­
miş, yiyecek ve cephane stokları mebzul olarak 
hazırlanmıştır. İhtiyatlar için emniyetli mah­
fuz mahaller pek mebzuldür.
Zigfrid mevziinin geçilmez bir sed haline 
gelmesi için semasında hava hâkimiyetinin 
tesisi şarttır. İkinci Cihan Harbi «hiçbir müs­
tahkem mevziin ve mevkiin modern hava, 
kara ve deniz silâhlarının müşterek, plânlı 
taarruzları karşısında kat’î mukavemet edemi- 
yeceğini müteaddit tecrübelerle ispat etmiş­
tir.» Hava hâkimiyeti, yahut hava üstünlüğü 
hiç olmazsa havada muvazene temin etmeden 
bir müstahkem mevziin devamlı müdafaası 
mümkün değildir. İki tonluk bombalar tam 
isabetleri halinde koruganları ya parçalamak­
ta veyahut temelinden sökmektedir. Mevziin 
müdafaasında; seyyar -ordu, tahkimat tesis­
leri ve silâhlar, hava üstünlüğü muvaffakiye­
tin baş unsurlarıdır. Bunlardan birisinin nok­
san veyahut zayıf olması müdafaayı müşkül­
leştirir ve bazı hallerde mümkünsüz kılar. 
Bununla beraber Zigfrid mevziinin yarılması* 
öyle kolay bir iş değildir. Bu mevziin yarıl­
ması için asıl muharebe hattının ilerisinde 
çok kuvvetle tahkim ve hazırlanmış olan ileri 
mevziin zaptedilmesi, asıl muharebe hattına 
girerek 30- 50 kilometre derine nüfuz edil­
mesi lâzımdır ki bu da yuvarlak hesap (şimal­
de) Ren nehri garp kıyılarına varılmakla 
mümkündür. Eğer Zigfrid mevziinde zayıf 
bölgeler bırakılmışsa, bu mevziin buralar­
dan kolaylıkla yarılması imkân içine girer.
Bugün Zigfrid mevziine taarruz eden 
Anglo - Sakson ordularının bu mevzii yarabi­
lecekleri hakkında elimizde çok kuvvetli se­
bepler ve tutamaklar vardır. Maddî ve ma­
nevî bakımdan çok üstün kahraman bir ordu­
ya, iyi yetişmiş, meydan muharebelerinde 
pişmiş ve tecrübe edinmiş seçkin sevk ve 
idarecilere, astronomik adetlerle ifade olunan 
harp silâh ve vasıtalarına malik olan Anglo- 
Saksonlar elbette bu Zigfrid’i yaracaklardır. 
Bu mevziin sukutu ikinci Cihan Harbinin son 
safhasının kapanması bakımından büyük kıy­
meti haizdir. Ondan sonra açık sahrada ce­
reyan edecek meydan muharebesi Alman 
ordusunun ya imhasiyle veyahut teslim olma- 
siyle neticelenecek ve Almanyanın asırlarca 
sürebilecek olan mukadderatı taayyün edecek, 
Anglo-Sakson âlemi ve Avrupa için yeni bir 
devir açılacaktır. (Ihsan Yardoğla)
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SİVAS KONGRESİ — Türk vatanının 
bütünlüğünü ve millî istiklâlimizi korumak 
yolundaki davamızı bütün cihana duyurmak 
ve millî kuvvetleri bir tek gaye çevresinde 
birleştirerek teşkilâtlandırmak için doğrudan 
doğruya Mustafa Kemal’in teşebbüsiyle, o 
tarihte memleketin her bakımdan en emin 
yeri sayılan Sivas’ta 4-12 eylül 1919 tarih­
leri arasında toplanmış olan millî kongredir.
19 m a y ı s  1919 da S a ms u n  'da 
Anadolu’nun topraklarına ayak basan Mustafa 
Kemal, milletinin şeref ve namusunu kurtar­
mak için tasarladığı programı safha safha 
tatbik etmeğe başlarken, ilk esaslı iş olarak 
Anadolu’da ve Trakya’da yer yer vücut 
bulmuş olan millî teşkilâtı bir merkezden 
temsil ve idare edecek bir heyetin ku­
rulmasını lüzumlu görmiye başlamış ve bu 
düşüncesini de ilk defa 18 haziran 1919 da 
Trakya’daki komutana verdiği direktifte işa­
ret etmişti. Dört gün sonra bu adımı atma­
nın da zamanı gelmiş olduğunu görerek 21/22 
haziran gecesi ana çizgileri aşağıda gösteri­
len tamimi yazdırdı.
«1. — Vatanın bütünlüğü, milletin istik­
lâli tehlikededir.
2. ı— Merkezî hükümet üstüne aldığı 
mesuliyetin gereğini yapamamaktadır. Bu hal 
milletimizi hiçe saydırmaktadır.
3. — Milletin istiklâlini gene milletin 
azim ve kararı kurtaracaktır.
4. — Milletin içinde bulunduğu hali ve 
durumunu düşünmek, haklı sesini cihana işit­
tirmek için her türlü tesir ve murakabe 
dışında bir millî heyet vücuda getirmek 
elzemdir.
5. — Anadolu’nun birçok bakımdan en 
emniyetli yeri olan Sivas’ ta millî bir kongre­
nin hemen toplanması kararlaşmıştır.
6. — Bu maksatla vilâyetlerin her san­
cağından milletin güvenini kazanmış üç mu­
rahhasın mümkün olan çabuklukla yetişmek 
üzere hemen yola çıkarılması gerekmektedir.
7. — Her ihtimale karşı bu iş bir millî 
sır halinde saklanmalı ve lüzum görülen yer­
lerde murahhaslar seyahatlerini gizli tutma­
lıdırlar.
8. — Şark vilâyetleri adına 10 temmuzda 
Erzurum’da bir kongre toplanacaktır. O tari­
he kadar öteki vilâyetler murahhasları da 
Sivas’a gelirlerse, Erzurum Kongresi üyeleri 
de Sivas Kongresine iştirak etmek üzere 
hareket edeceklerdir.»
Mustafa Kemal’ in bu tamimi derhal şif­
reyle bütün vali ve mutasarrıflarla komutan­
lara bildirilmiş, İstanbul’da memleketin kur­
tuluş davasiyle ilgili bulunan bazı zatlara da 
gönderilmişti. Mustafa Kemal, bu sayılı zat­
lara ayrıca birer mektup da yollamış ve kendi­
lerine, kısaca şunları bildirmişti ;
«1. — Yalnız mitingler ve gösteriler, 
büyük gayeleri, hiç bir vakit kurtaramaz.
2. — Bunlar ancak milletin bağrından 
bilfiil doğacak müşterek kudrete dayanırsa 
kurtarıcı olur.
3. — Memleketin acı olan durumunu 
tehlikeli şekle koyan en tesirli âmil, İstan­
bul’daki muhalif cereyanlar ve millî emelleri 
zararlı bir şekilde, tek başına kalmıya mec­
bur bırakan siyasî ve gayri millî propagan­
dalardır. Bunun cezasını vatanımızın aleyhinde 
pek bol bir surette görmekteyiz.
4. — Artık İstanbul, Anadolu’ya hâkim 
değil, tâbi olmak mecburiyetindedir.»
Bu suretle Mustafa Kemal, bütün mem­
leketi, başta vatansever söz sahibi fikir adam­
ları gelmek üzere, bir gaye çevresinde 
toplanmıya, Türk birliğine dayanacak ve 
onun kayıtsız şartsız istiklâlini kendine ülkü 
bilecek kimseleri bayrağının altında birleş- 
miye çağırıyordu. Bu davet memleketini 
sevenler arasında nasıl eşsiz bir sevinç ve
Tokatta Sivas kongresi hazırlıkları 
Atatürk, sağında Bekir Sam,i solanda Rauf Orbay
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alâka ile karşılandıysa; kendi şahsî menfaat­
lerini millî istiklâl ve şerefin üstünde gören 
vatansızlarla Türkiye’nin o günkü düşmanları 
arasında da o nisbette zararlı ve ürkütücü 
bir teşebbüs olarak görüldü. Millî kurtuluş 
davasına bağlananlar, Mustafa Kemal’e ina­
nanlar murahhaslarını bir an önce Sivas’a 
gördermiye, onun dileğini yerine getirmiye 
çalışıyorlar; İstanbul’daki Damad Ferid hükü­
meti ve onun taraftarları ise bu teşebbüsü 
önlemek için akla gelebilecek her haince işi 
yapmıya uğraşıyorlardı.
0  zaman henüz Üçüncü Ordu Müfettişi 
sıfat ve salâhiyetlerini muhafaza eden Mus­
tafa Kemal’i bu vazifesinden uzaklaştırmak, 
onun vereceği emirleri yerine getirmemeleri 
için vali ve komutanlara talimat vermek, her 
şeye rağmen Sivas Kongresi toplandığı tak­
dirde onu zorla ve kuvvetle dağıtarak Mus­
tafa Kemal’i ve arkadaşlarını yakalayıp İs­
tanbul’a getirtmek için tertipler almak o gün 
memleketin idaresini elinde bulunduran hü­
kümetin uğraştığı başlıca işler olmuştu. Ya­
bancı işgal kuvvetleri adına da kongrenin top­
lanmasını güçleştirecek bir kısım teşebbüsler 
yapılmıştı.
Mustafa Kemal’ in iradesi, milletin arzu- 
lariyle birleşti ve kongreye seçilen bir kısım 
murahhaslar eylül 1919 başlarında Sivas’ ta 
toplanmıya muvaffak oldular. Bazı vilâyetler­
de ise seçim yapılamamış, İstanbul’dan da 
pek az kişi iştirak etmişti. 23 temmuz 1919 
da, Mustafa Kemal’in reisliğinde Erzurum’da 
toplanan Şarkî Anadolu Vilâyetleri Müdafaai 
Hukuk Cemiyeti Kongresi vazifesini bitirmiş 
ve başlarında Mustafa Kemal olmak üzere 
seçtiği Heyeti Temsiliye de şark vilâyetleri 
adına kongreye iştirak etmek üzere Sivas’a 
gelmişti (2 eylül 1919). Toplantılar için lise­
nin üst katında bir salon hazırlanmış ve Si­
vas halkının yakın alâka ve sevgisi, kongre­
nin muvaffakiyetle ve kolaylıkla çalışması 
için her türlü tedbiri sağlamıştı.
K o n g r e ,  4 e y l ü l  1919 p e r ­
ş e m b e  g ü n ü  saat on dörtte Mustafa 
Kemal’ in bir nutkuyla açıldı. Bu nutukta kon­
grenin gayesini ve vatanın o gün içinde bu­
lunduğu şartları anlatan Mustafa Kemal, Si­
vas Kongresinin yapacağı işi, «Vatanımızın 
yekpare, milletimizin yekvücut olduğunu 
ifade ve ispat etmek» parolasiyle hulâsa etti.
Kongre reisliğine ekseriyetle Mustafa 
Kemal seçildi.
Sivas Kongresine murahhas olarak işti­
rak eden zatlardan isimleri tesbit edilebilenler 
şunlardır: —
1 — Reis Mustafa Kemal Paşa, 2 — 
Reis Vekili İsmail Fazıl Paşa, 3 — Reis Ve­
kili Hüseyin Rauf Bey, 4 — Kâtip İsmail Ha­
mi Bey, (İstanbul) 5 — Kâtip Mehmet Şükrü 
Bey (Afyon), 6 — Aza Bekir Sami Bey (To­
kat), 7 — Aza Miralay Refet Bey (Canik)
8 — Aza Miralay Kara Vasıf Bey (İstanbul)
9 — Aza Başağazade Yusuf Bey (Denizli)
10 — Aza Küçükağazade Necip Ali Bey 
(Denizli) 11 — Aza Dalmanlızade Mehmet 
Şükrü Bey (Denizli) 12 — Aza Hoca Raif 
Efendi (Erzurum) 13 — Aza Şeyh Fevzi 
Efendi (Erzincan) 14 — Aza Ahmet Nuri Bey 
(Bursa), 15 — Aza Osman Nuri Bey (Bursa), 
16 — Aza Siyahizade Halil İbrahim Efendi 
(Eskişehir), 17 — Aza Bayrakdarzade Hüse­
yin Bey (Eskişehir), 18 — Aza Husrev Sami 
Bey (Eskişehir), 19 — Aza Macit Bey (A la­
şehir), 20 — Aza Salih Sıtkı Bey (Afyon), 
21 — Aza Zeki Bey (Kastamonu), 22 — Aza 
Boşnakzade Süleyman Bey (Canik), 23 —
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Aza Mehmet Tevfik Bey (Çorum), 24 — Aza 
Abdurrahman Dursun Bey (Çorum), 25 — 
Aza Tellâlzade Hacı Osman Efendi (Nevşe­
hir), 26 — Aza Halit Bey (Bor), 27 Aza 
Mustafa Efendi (Niğde), 28 — Aza Mazhar 
Müfit Bey (Hakkâri), 29 — Aza Hakkı Behiç 
Bey (Denizli), 30 — Aza İbrahim Süreyya 
Bey (Saruhan) 31 — Aza Hikmet Bey (Tıp 
Fakültesi mümessili), 32 — Aza Bahri Bey 
(Yozgat), 33 — Aza Asaf Bey (Bursa).
Kongrenin çalışmalarj encümenler ve 
umumî heyet halinde sekiz gün sürdü. Kon­
grenin gündeminde başlıca Erzurum Kongre­
sinin hazırladığı nizamname ve beyanname­
nin umum millet adına kabulü, bir de mem­
leketin takibedeceği siyaset hakkında bir 
kısım kongre murahhaslarınca hazırlanmış 
bir muhtıranın müzakere edilmesi işleri var­
dı. Kongrenin ilk üç günü, kongre üyelerinin 
«İttihatçı olmadıklarını teyit için yemin et­
mek lüzumiyle ve yemin formülü hazırlamak­
la; padişaha ariza yazmakla ve kongrenin 
küşadı münasebetiyle gelen telgraflara cevap 
vermekle ve bilhassa kongre, siyasetle iştigal 
edecek mi, etmiyecek mi zemininin münaka- 
şasiyle geçti». Dördüncü günü (7 eylül 1919) 
Erzurum Kongresince kabul edilmiş olan teş­
kilât nizamnamesi üzerinde müzakerelerde 
bulunuldu, ve bazı değişiklikler yapılarak 
Erzurumda kabul edilen nizamname esasları 
dahilinde «Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hu­
kuk Cemiyeti» nin kurulmasına karar verildi. 
Ertesi günü kongre yukarda bahsi geçen 
muhtıra üzerindeki müzakere ve münakaşa­
larına başladı. Bu muhtırada başlıca, Türki­
ye’nin Amerika mandasını kabul etmesi ba­
his mevzuu oluyordu. Bu teklifi ileriye sü­
renlerin düşüncelerinin esası şu idi : « i s t i k ­
l â l  ş a y a n ı  a r z u  v e  t e r c i h t i r .  
Ancak tam istiklâl istediğimiz halde memle­
ketin birçok parçalara bölünmesi katî ve 
şüphesizdir. Şu haide İki üç vilâyete mün­
hasır kalacak istiklâle, mülkî bütünlüğümüzü 
sağlıyacak mandaterlik elbette tercih olun­
mak gerektir. Meşrutî idaremiz ve memleket 
dışında temsil olunmak hakkımız baki kal­
mak şartiyle bir müddet için Amerika man­
daterliğini istemek milletimiz için en fayda­
lı bir hal şeklidir. Milletin istiklâl uğruna 
yeni bir harbe girecek kudreti yoktur». 
Kongrenin bu konudaki müzakere ve müna­
kaşaları pek şiddetli oldu. Mustafa Kemal, 
büyük bir sabırla, asırlarca müstakil ve şe­
refli bir hayat yaşamış olan Türk Milletini 
yanlış ve tehlikeli bir istikamete sürüklemek 
istiyen arkadaşlarını, doğru yola getirmek 
için çok çalıştı, ve yapılan manda teklifini 
geri aldırmıya muvaffak oldu. Kongre çalış­
malarını, 11 eylülde aşağıda yazılı beyan­
nameyi kabul ve millete neşre karar verdik­
ten sonra Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hu-- 
kuk Cemiyetinin heyeti temsiliyesini seçerek, 
bitirdi. 12 eylülde Sivas ahalisinin huzurun­
da bir umumî toplantı daha yapılarak nu­
tuklar söylendi ve kongre resmen dağıldı. 
Kongreyi toplantı halinde iken basmak ve 
üyelerini yakalamak için Damad Ferid tasar­
ladığı denice plânı tahakkuk ettirmek üzere 
teşebbüse geçmiş ve Elâzığ’a Vali olarak 
gönderilen A li Galip, topladığı bir takım 
kuvvetlerle Malatya’ya kadar sokulmuş ise 
de, Mustafa Kemal’in aldığı askerî tedbir­
lerle kaçmıya mecbur bırakılmış ve Vahdet­
tin’in hükümeti Mustafa Kemal’in karşısında­
ki sıra mağlûbiyetlerinden ilkine uğramıştı. 
Kongre umumî heyeti adına hareket eden 
Mustafa Kemal, 11/12 eylül gecesi Padişaha
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ve Sadrazama çektiği telgraflarla Damad 
Ferid, hükümetin başından derhal ayrılmadığı 
takdirce «Milletin artık kendisini her .türlü 
harekât ve icraatında serbest telâkkide ma­
zur gördüğünü ve bütün vatanın gayri meş­
ru olan bu hükümetle sureti katiyede alâka 
ve irtibatını keseceğini» ihtar etti ve sarayın 
milletin iradesine karşı koymakta devam et­
tiğini görünce de « Heyeti temsiliyeyi millet 
işlerine merci tanıyarak meşru bir hükümet 
iş başına geçinciye kadar İstanbul’la müna­
sebetleri kesmek» kararını bütün millete 
bildirdi. Yabancı işgali altında bulunmıyan 
bütün Anadolu da, Mustafa Kemal’in bu di­
leğini derhal yerine getirdi. Milletin bu şah­
lanan iradesi karşısında saray nihayet da­
madını fedaya mecbur kaldı. 2 ilkteşrin 1919 
da Mustafa Kemal’in önünde baş eğdi ve 
S i v a s  k o n g r e s i n i n  m i l l î  mü c a d e l e  
t a r i h i m i r'â e o y n a d ı ğ ı  b ü y ü k  ve  
ö n e m l i  r o l  de, bu suretle sona ermiş oldu.
(Faik Reşit Unat)
«Umumî Kongre Beyannamesi
Sivas : 11 eylül sene 335 (1919)
Bütün milletçe malûm olan mehaliki 
hariciye ve dâhiliyenin tevlit etmiş olduğu 
intibahı milliden doğan kongremiz mukarre- 
ratı atiyeyi ittihaz etmiştir.
1 — Devleti Aliyyei Osmaniye ile dü­
veli itilâfiye arasında mün’akit mütarekena- 
menin imza olunduğu 30 teşrinievvel 334 
tarihindeki hududumuz dahilinde kalan ve 
her noktası İslâm ekseriyeti kahiresile 
meskûn olan memaliki Osmaniye akşamı yek- 
diğerinden ve camiai Osmaniyeden gayrika- 
bili tecezzi ve hiçbir sebeple iftirak etmez 
bir kül teşkil eder; memaliki mezkûrede ya- 
şıyan bilcümle anasırı islâmiye yekdiğerine 
karşı hürmeti mütekabile ve fedakârlık his- 
siyatile meşhun ve hukuku ırkiyye ve içti- 
maiyeleriyle şeraiti muhitiyelerine tamamiyle 
riayetkâr öz kardeştirler.
2 — Camiai Osmaniyenin tamamiyeti 
ve istiklâli millimizin temini ve makamı mu- 
allâyı hilâfet ve saltanatın masuniyeti için 
Kuvayı Milliyeyi âmil ve iradei milliyeyi hâ­
kim kılmak, esası katidir.
3 — Memaliki Osmaniyenin herhangi 
bir cüzüne karşı vâki olacak müdahale ve 
işgale ve bilhassa vatanımız dahilinde müs­
takil birer Rumluk ve Ermenilik teşkili ga­
yesine matuf harekâta karşı Aydın, Manisa, 
Balıkesir cephelerinde mücahedatı milliyede 
olduğu gibi müttehiden müdafaa ve mukave­
met esası meşruu kabul edilmiştir.
4 — Ötedenberi aynı vatan içinde bir­
likte yaşadığımız bilcümle anasırı gayri müs- 
limenin her türlü müsavatı hukukiyeleri 
tamamiyle mahfuz olduğundan, anasırı mez- 
kûreye hâkimiyeti siyasiye ve muvazeneti 
içtimaiyemizi ihlâl edecek imtiyazat itası ka­
bul edilmiyecektir.
5 — Hükümeti Osmaniye bir tazyiki 
haricî karşısında memleketimizin herhangi bir 
cüzünü terk ve ihmal etmek ıztırarında bu­
lunduğu takdirde makamı hilâfet ve salta" 
natla vatan ve milletin masuniyet ve tama- 
miyetini kâfil her türlü tedabir ve mukar- 
rerat ittihaz olunmuştur.
6 — Düveli Itilâfiyece mütarekename- 
nin imza olunduğu 30 birinciteşrin sene 334 
tarihindeki hududumuz dahilinde kalıp azîm 
ekseriyeti islâmiye ile meskûn olan ve harsî 
ve medenî faikıyeti müslümanlara ait bulu­
nan vahdeti mülkiyemizin taksimi nazariye-
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sinden bilkülliye feragatle bu topraklar üze­
rindeki hukuku tarihiye, ırkiye, diniye ve 
coğrafiyemize riayet edilmesine ve bu muga­
yir teşebbüsatın iptaline ve bu suretle hak 
ve adle müstenit bir karar ittihaz olunmasına 
intizar ederiz.
7 — Milletimiz İnsanî, asrî gayeleri 
tebcil ve fennî, sınaî ve İktisadî hal ve ihti­
yacımızı takdir eder. Binaenaleyh devlet ve 
milletimizin dahilî ve haricî istiklâli ve va­
tanımızın tamamiyeti mahfuz kalmak şartiyle 
altıncı maddede musarrah hudut dahilinde 
milliyet esaslarına riayetkar ve memleketi­
mize karşı istilâ emeli beslemiyen herhangi 
devletin fennî, sınaî, İktisadî muavenetini 
memnuniyetle karşılarız ve bu şeraiti adile 
ve insaniyeyi muhtevi bir sulhun da âcilen 
takarrürü selâmeti beşer ve sükûnu âlem 
namına ahassı amali milliyemizdir.
8 — Milletlerin kendi mukadderatını 
bizzat tayin ettiği bu tarihî devirde hükü­
meti merkeziyemizin de iradei milliyeye tâbi 
olması zaruridir. Çünkü, iradei milliyeye 
gayri müstenit herhangi bir heyeti hükümetin 
indî ve şahsî-mukarreratı milletçe muta ol­
madıktan başka, haricen de muteber olmadığı 
ve olamıyacağı şimdiye kadar mesbuk efâi 
ve netayiç ile sabit olmuştur. Binaenaleyh mil­
letin içinde bulunduğu hali ducret ve endi­
şeden kurtulmak çarelerine bizzat tevessüle 
hacet kalmadan hükümeti merkeziyemizin 
meclisi milliyi hemen ve bilâ ifatelan topla­
ması ve bu suretle mukadderatı millet ve 
memleket hakkında ittihaz eyliyeceği bil­
cümle mukarreratı meclisi millinin muraka­
besine arzetmesi mecburidir.
9 — Vatan ve milletimizin maruz oldu­
ğu mezalim ve âlâm ile ve tamamen aynı 
gaye ve maksatla vicdanı milliden doğan va­
tanî ve millî cemiyetlerin ittihadından müte- 
hassıl kütlei umumiye bu kerre «Anadolu ve 
Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti» unvaniyle 
tevsim olunmuştur. Bu cemiyet her türlü fır­
kacılık cereyanlarından ve ihtirasatı şahsiye- 
den külliyen müberra ve münezzehtir. Bil­
cümle müslüman vatandaşlarımız bu cemiyetin 
azayı tabiiyesindendirler.
10 — Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hu­
kuk Cemiyetinin 4 eylül sene 335 tarihinde 
Sivas şehrinde in’ikat eden umumî kongresi 
tarafından maksadı mukaddesi takiple teşki­
lâtı umumiyeyi idare için bir «Heyeti Tem- 
siliye» intihap edilmiş ve köylerden vilâyet 
merkezlerine kadar bilcümle teşkilâtı milliye 
takviye ve tevhit olunmuştur.
Umumî Kongre Heyeti» 
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